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ilíííflnd, 22 de mayo. 
Dice -Ei lAteral que el s e ñ o r Mi-
nistro de Ultramar ha encargado al 
un servicio más que á !a causa de la le-
galidad constitucional y á los grandes 
intereses del patriotismo ha prestado 
el partido liberal dinástico. 
Destacamos de las manifestaciones 
heclias ayer en la cámara popular por 
el señor Sagasta una deolaración que 
merece singularizarse por la elevación 
de su móvil y su trascendental impor-
tancia. 
E l Sr. Sigasta protistó contra la 
Gobernador General de esa is la que ; conducta observada por el partido li-
©studie el planteamiento de las re- j beral conservador en las recientes elec-
limitado todo el movi-
no ha tomado 
formas, y que le proponga las dis-
poeiciones que ei ea oportunas. 
L a mayorí : de la prensa, inté pro-
te de la op in ión general, crée que 
en la s e s i ó n de ayer en el Congreso 
el s e ñ o r Sagasta s a l v ó al Gobierno. 
Nueva Yorlc, 22 de mayo. 
S I gobierno francés ha accedido á 
la pe t i c ión hech:» por el de los E s t a -
dosUnidosd'; qu?» M r W a l l e r , c ó n s u l 
de los Estados XTnidos en la isla de 
Madagascar, uea juzgado civi lmen-
te, anulando la sontencia de veinte 
a ñ o s impuesta por el tribunal mili-
tar. 
Londres> 22 de mayo. 
A v i s a n al Standard desde San Pe-
tersburgo qu?: h& ocurzido un in-
cendio en Ho^ur, que des truyó dos-
cientas casas, resultando tres per-
sonas carbonizadas. 
BaRushkv .ny s u f r i é r o n l a misma 
suerte doc^«ent&s treinta casas. 
ciones municipiles,2>ero sin exigir res-
ponsabilidades que pudieran provocar 
una criáis peligrosa ante la guerra que 
existe en la isla de Cuba. 
Lengaaje es éste digno de loa hom-
bres do gobierno y de loa patricioa 
de la malera del iiastre jefe del ía^io-
nismo, que nos coaiplacemos en elogiar 
calurosameate, no sólo, ante todo, por 
lagrandeaa deí móvil qne inmediata-
mente determinó la dec'aración del se-
ñor Sagasta, siao por ser ésta nu sínto-
ma con&oladcr que revela un notable 
progreso en la vida de relación entre 
los partidos gubernamentales. 
^íf., de di 
(fc-tiiíja---
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TELE9T> ^*LLS COMEBÜLáJJÍS. 
Wae'm-Yorü) mayo 21, d í a s 
fik de la tarde. 
Oazm Í&Í 4)15.70, 
tentones, f. $4- 83. 
á 4 vor f fent̂ . 
CámM ŝ sebre Lon-í/es. 60 d( 
ros), á$4.87.i. 
Ídem gebre Parte, 60 áiT. (baa ̂ eros). 
finUBMS 18?. 
£ S 5 i 
üoaos vegiíiiciáw los Ssta1».-.*lí8l<i»-i> 4 
P©rc5ontot á llSJr. er-cnp<Jn 
Cenírí^K:^, i» 10 Í- ^LOG, costo y flete, & 
& 2 9;1C uomiual. 
Idem, en plaza, & 3f. 
Regular & ?>Í»«Ü rtíino, en plaza, á 3 
Astlcav de váeii eu plaza, de 21 fi 2Í. 
SÍJeie» do Cuba, en bocoyes, aoiniaalc 
E l mercaüo. Arme 
VENDIDOS: 6,500 sacos (Je adúcar, 
Manteca del Oeste, en torctiroista, ¿ $9 05 
d nominal-
llarlaapataut íUnapsata, $4,75 
Londres, mayo 21. 
Asüc^rde romoiadhA, i omlnai á 10i4^ 
Aaícar oentrii^ga, p o l . 96. á 11̂ 6 
ídem re^Qh » r-üno, i? 8i9. 
C e n s o i i d a d O H , á 105 15116, ex-íníerés. 
SJescueuUi. Haneo a» Liglafóntej 2i por 10 . 
Cuatro per sleato espaEol, á 72, er. -íate 
rés. 
Farls , mayo 21. 
Reato, 8 po.' 100. í 102 francos 62iets., 
íKT-'atorAa. 
¿Porqué se ha 
miento al Oriente! 
¿Por qué el Camagüey 
parte? 
¿Por qué ha dicho el otro di a Martínez 
Campos que ya los negros en la insurrec-
ción vigilan á los blancos? 
Todo esto señala las tendenci as racistas 
de la actual revolución con otras muchas 
causas que nos callamos. 
L o s mtn de 0 * F i i c o 
Cuando tuvimos conocimiento de la 
generosa resolución adoptada por el 
se&or general Martínez Campos con 
algunos individuos del regimiento de 
Simancas que se hallaban sufriendo 
condena por delitos militares, y que 
fueron destinados á prestar sus servi-
cios en campaña, redimiendo con ellos 
la pena que les fué impuesta, rogamos 
al ilustre general en jtfe que siguiese 
igual procedimiento con los individuos 
del cuerpo de O den público, que por 
análogo delito, «ufrían condona en la 
Oabaña. 
U mí AMUl 
Nuestro colega E l Orden de O^iba-
i ü'i na publicarlo el siguiente iutere-
sante artículo que no titubeamos en 
reproducir, llamando sobre él la aten-
ción de nuestros lectores: 
E l que haya mucha gente do color quo 
sea afecta á España y á sus interesee; el 
que haya machos morenos dispuestos á ju 
• gar su vida por la nacionalidad española, el 
que en la guerra pasada como en la presen-
te se haya distiagaido por sua brillantes ho 
chos de armas, á favor del Gobierno machos 
de esos hombret: no pneba que de-ja de exü 
tir en Cuba un partido político llamado ra 
ciata que trabaja por la independencia. 
T trabaja por la independencia y polea 
i por el separatismo, no por lo que éste es en 
j sí, como le pasa¡al blanco insurgente, sino 
por el predominio de la raza negra 
La verdadera levadura de la revolución 
acsnal y por tanto el objeto que persigue, á 
pesar de Ida blancos comprometidos en ella 
con candidez sin igual é inocencia incouce-
bible, oa la cuestión de razas. 
iQaión duda que una de las concausas 
que obligaron á los blancos á transigir con 
la paz del Zanjón, fü{< la preponderancia 
quo iba tomando la gente de color en la 
guerra del 68? 
¿Quién ignora que Antonio Maceo (jefa 
de color) nunca transigió ni los suyos, o n 
i Martínez Campot>? 
i Ligados los hombres pensadores de la ra-
za d-'i color, formaron el propósito de cons-
tituir en Cuba, mejor dicho en el departa 
mentó Oriental, un estado independiente 
fórmalo por osa raza, cuyo pensamiento 
encontró fácil acogida y eficaz apoyo de 
parte del Sr. Luparóu (Presidente entonces 
de Santo Domingo.) 
Do es:» consorcio de Hoas nació lo quo se 
ha dado en llamar L a Liga Anül'ana es 
decir, un territorio negro formado de la 
parte Oriental de Cuba, Haití, Santo Do-
mingo, Jamaica y Naísau. 
Estos trabajos realizados ea socreto y á 
espaldas do los separatistas blancos de 
( « t e * * » '« m r o M n <U j g*^ ' j ^ ^ ^ g X ^ 
Jos tdegramas que anteceden, con arreglo | la provincia de Santiago fie Cuba 
teligeutes jefes que le secundan y á 
nuestros bravos soldadosl 
Las reformas vendrán. 
No es esta, aunque bien pudiera ser, 
una exclamación espontánea brotada 
de nuestro corazón á impalsos de los 
triunfos brillantes y trascendentales de 
la tropas espafiolas. 
E s la evidencia que se impone. E s la 
verdad que se va abriendo paso á tra-
vés de la pasión política. 
Qaien dice hoy que las reformas ven-
drán no es el DIARIO DE LA MARINA; 
es un órgano tan caracterizado del par-
tido de unión constitucional como JSl 
Orden de Oaibarién. 
Y por cierto que el colega referido no 
se contenta con decir que las reformas 
vmdrán, sino que añade, á renglón se-
guido, que las reformas deben venir. 
Acepten humildemente la lección 
aquellos que lo necesiten. 
E l Orden no es partidario del apla-
L a iniciativa del DIARIO DE LA MA- zamiento de las reformas, ni aún te-
niendo en cuenta el estado de guerra 
en qae se halla una de las provincia'-
cubanas. 
Vean los constitucionales que creían 
posible, conveniente y hasta necesario 
el referido aplazamiento, como discu-
rre el órgano de sus correligionarios 
en Caibarién: 
RIÑA fué acogida con cariño por la opi-
nión pública, y muchos de nuestros co-
legas, entre ellos el Diario del Ejér-
cito, se asociaron á nuestro ruego, cre-
yendo, como nosotros, que los que en 
un momento de extravío cometieron un 
delito severamente penado por las le-
yes militares, podían lavar su falta pe-
leando por la patria,y si algunos tenían 
la desgracia de sucumbir, siempre se-
ría máü honroso para ellos la muerte 
con gk ria, que la vida sin honor. ; 
Hoy con satisfacción nos enteramos 
que nuestra súplica ha obtenido el éxi-
to eatisfactorio á que aspirábamos, 
pues entre las noticias que en otro lu-
gar se inserta» figura la resolución eu-
pfrior de que otoé individuos del Muy 
Benéfico Cuerpo de Orden Público pa-
sen del correccional de la Oabaña al 
departamento Oriental, á continuar 
j allí sus servicios en defensa de la inte-
gridad -le la Patria. 
A nombro de cuantos se intercparon 
por la suerte de esos desgraciados du-
rante en proceso y en el nuestro propio, 
ep audimos et?a resolución y damos las 
gracias por ello el señor general Mar-
tínez Campos. 
ACTUALIDADES 
Cuando ayer dábamos la razón á 
Máximo Gómez contra Martí, no po-
díamos sospechar que tan pronto, mi-
nutos después, babiaa de venir los su-
cesos á sonflrniar en un todo nuestras 
apreciaciones. 
—Máximo Gómez, decía L i Biscu-
siónj quiere que so proceda lentamen-
j te. Martí tiene empeño en que se 
| apresure la campiña, 
i —-O lo que es lo mismo, pensábamos 
,n es d r n o S la rTsUtencia quo | noaotros, Martí quiere que se intente 
! los hombres de color on Cuba opueieron á | enseguida la iuvadón del Oamagüeyj 
' ingresar en el partido autonomista (no per- j lo caa| coat.irle caro, porque ni 
I teaeciendo Á ninguno de los (XÍ8t«ntes)'á 1 „ ^14Afl¡^rt.. ni nmvineia ! pesar deque todos los bancos do allí ingro- os fácil la expedición, ni la provincia 
! saron en 61, por el año ISSü. ! de Puerto Príccip^ parece muy dis-
¿La subleyacióü actual de Oriento, no e6ta ó Becuu(iai' la locura revoluoio-
! tendrá por principal objetivo realizar L a . f . 
i Liga Antillana* j nana. 
A %r*A~iA i iFaraquión trabaja Juan Gualberto Go- | Para desgracia de los separatistas y 
L a m?.ycría de la prensa de Madrid, j Jz en ^ York, * ̂  ^ ^ ^ 
interpretando la opinión geteral, según ¡ ¿para los blancos separatista^ , ^ ^ - « I M ^ " « M ú r f i A l á nredo. 
nos comunica el cab ê ciée que el se No, trabaja para la dignijicación de su ¡y de la nacionalidad española, predo-
nos comunica el cao e, ciee que u w ^ 6[ ^ en ^ ^ ^ . ^ ^ 
ñor Sagasta í-aivó al gobierno en ia so- , s • * s periódicos á Orionte y sa labor , „ . „ , , „ , . 
í constante uno y otro día, á favor del sepa- ! conspirador. 
al artículo 31 dt la Ley d-e Propiedad 
Intelectual.) 
m i \ m U i 
exaltado del eterno 
felón de ayer del Congreso. 
E l jefe del uartiio fasionista cumple,! ratíamo cubano. ¿Qaósignifica? ^ qué oba 
pues, como admismo sus correligiona-V-qué no f o r m ^ ¿n R o b a r s e , y I . 
' derrota completa de las huestes esco-
Y el resultado fué la muerte de este, 
I comprobada ya, las de otros jefes que 
ríos, feucciap^omiso de apoyar al ga-i ción los Jef-s m 
límete del señor Cáaovas en ol oa-!del ' 
triótíoo ero 
presupuerU'K geuei 
^ u u x v . a u u v ^ ^ v» > y - , óa . a qrie Antc>Dl0 Maceo aspi- | .d la difíoil empresa, 
^eño de la aprobación de Jes raAba á ]a preeidencia del Bstato indepen- 8 i Paciñoador, á los in-
m generales del Estado. E s dhnte toA Dipartamento Oncntáñ ¡uiona ai uuBire irauixxo , 
LAS REFORMAS TENDRAN. 
Mejor dicholas reformae deben de venir, 
Lo primero que debe de tener un partido 
político es seriedad. 
Y no sería serio, qne después de haberso 
aceptado por el Presidente y la Directiva de 
nuestro partido la reforma de Abarzuza, 
ahora se trabajase para quo no viniera. 
Para loa constitucionales debe ser cues-
tión de honra el hacer que las reformas 
vengan pronto; así como para loa soparatis • 
tas feria una satisfacción el que se aplaza-
se la aplicación de la Ley Abarzuza. 
Martínez Campos, el ilustre caudillo en 
el que están puestas todas las esperan-
zas, os partidario de las reformas y de eu 
pronta implantación. 
¿Si más ó menos tarde tienen qne venir, 
por qué no implantarlas en seguida? 
Es verdad que la guerra dificulta mucho 
los procedimientos; pero no tolo el país cu-
bano está en guerra y no es justo qus uaoa 
sufran los desmanes y desaciertos de otros. 
Es indudable qne todos las esperan, así 
como es de imperiosa necosidad el hacer 
aquí una política franca, honrada, sin sus-
picacias ni insidias de ninguna clase. 
Y sobre todo las reformas sa han ofrecido 
solemnemente por quien ofrecerlas pudiera 
y . . . . lo ofrecido es deuda. 
No hemos dicho nosotros ni mis ni 
menos. 
Y sin embargo, ¡cuántos y cuáu gra-
ves cargos no se nos han hecho por 
ellol 
Reflexionen, mediten sobre esto las 
personas desapasionadas, las personas 
sensatas, las personas que no posponen 
á un mezquino interés de bandería los 
más altos intereses. 
l a c u e s l É de orden público 
D E S D E O B I E K T E . 
(De naestrds Corresponsales especiales.) 
(POE CABLE.] 
Santiago de Cuba, 22 de mayo ) 
8 55 mañana, > 
Puede considerarse indudable 
la muerte de Marti. 
T7n cap i tán se nuestro ejército 7 
los prisioneros hechos á la partida 
mandada por M á x i m o Gómez , r e -
conocieron el c a d á v e r de Martí. H á -
llesele correspondencia dirigida al 
presidente de las c á m a r a s cuba-
nas. 
Anoche sa l ió para Hamangana-
guas e l doctor Valenc ia con el obje-
to de em Balsamar el cadáver y tras-




Puerto Principe 21 de mayo > 
8 noche, y 
E l vapor correo Méjico l legó ayer & 
ITuevitas procedente de la Habana, 
y sa l ió esta m a ñ a n a para esa capí" 
tal s i n correspondencia n i pasaje-
ros, los que no p o d r á n efectuar su. 
viaje hasta el dia 27 . E s t e re t ra -
so produce gran e x t o r s i ó n as i a l co-
mercio como á los particulares. 
A l desembarcar ayer en Nuevitaer 
los individuos del regimiento de ca-
Ferretería L A CAMPANA 
A causa de las continuas remesas que estamos redtieado 
de este artícnlo, cfr^cenios á nuestros favorecedores 
G A M A S H I S H I E R R O OON" B A S T I D O R 
B U A L i A M B R K A 8 . 5 O O R O . 
Gran surtido de camas y Gamitas de bronce 7 hierro coa 
paisajes, de dosel corona, lanza 7 carroza. 
Ueveras, refrigeradores, batería de cocina 7 artículos de 
carruajes. ^ pREOIOg gIN COMPETB»CIA. 
M . C O T O T C O M P . 
Gtaliaao 117, esquina á Barcolona. C 729 8a-l My 
ABA BU FBMGEI 
T S l X j ^ F O I s r O 9 0 9 . 
Paraguas franceses E L E G A N T I S I M O S á $1 50. 
Parsgaas de A L P A C A - S E D A á $3 50, $4-25 y $3 30 (son los qae más darán ea este país y son aaa 
especialidad de la Cisa.) Paragau de seda pora, á precios en amonía con loa tiempos calamitosos qne atr«-
veiamos. Se forran paragaas con te^s d-. saün iag'é*, de Austria, do alpaca-seda y de B:da pura, á precioa 
moderades. También hay sedas para forrnr antucas y sombrillas. Se han rebajado los Q U I T A S O L E S 
I M P E R M E A B L E S PANAMA, á $3 50 los grandes, $3 los mo.dianos y $2 50 los chicos. 
Se realíziuna partida de abanicos propios par . el yerano á precios ínfimos. 
G109 alt 8' 22 
H O Y 2 2 D E M A ^ O . 
á LAS 8*. Aot^io 
ALAS 9; 
k L A S ÍOi 
Acto 2? de >. 
Ac!c 3? y 
A? d* DE GAPM im. COMPAÑIA DE ZARZUELA. F U N C I O N PGIÍ T A N D A S . 
0 874 
8 22 
Los actos tercero 7 ciurto de h fanción d3 
estanoohe coa-itltnlráa m \ SDU t i n i a ; ad-
vírtiendo quo HO SE DAB-iST COITTRASS-
M S en si interaodio de los mismos. 
3-
PA11 AGUAS U E 
CIIJAS IN 
LA COMPLACIENTE 
i U t o a 100. 
TELA. "GLORIA" A 
L E S E S D E T O D O S P R E C I O S 
LA ESPECIAL 
Obispo 98. 
E L J A P O N 
c m 
ballei la de Pjzarro, que c o n d u c í a el 
Méjico, tuvo la desgracia de caar al 
agua un Beldado que fué devorado 
por lea tiburones. 
Adelantan con rapidez las obras 
del ferrocarril de Santa C r u z del 
Bnr. 
L o s empleados civiles se quejan 
por no haber podido cobrar a ú n el 
m e s de marzo, existiendo, s e g ú n di-
cen fondos con exceso, á causa de 
no haber abierto sus pagos esta ad-
m i n i s t r a c i ó n local. 
£ 1 Corresponsal. 
Telegrafían íi la Capitanía Oeneral 
que ftt'írzkia del 4" h ktiiilón pjuiüNular 
batió «Mifimigo^i día 15 en el rio Jan-
eo, eí 0̂ en l<m montea C ipiro y el 17 
en Tdujal, ein mtfa novedad que un 
piácí ieo muerto. 
E n aten' ión á que loa fosos manici-
paloi no reanen laa condicionen neoe 
eariaa para exhibir el material de carn 
paña de loa Oaballeroa Hospitalarioa 
se expondrá éste en el parque de la In-
dia mhñünaJueveH, durante todo el día. 
L a recaudación efectuada ayer por 
loa Oaballeroa Hoapitalarios en la calle 
del Obispo aacendió á $4 24 oro y 
$61 73 plata. 
L O S PENADOS DE ORDEN PÚBLICO. 
Por la Oapit»nía General se han co-
municado las órdt uas necesarias para 
que los individnofl del Cuerpo de Or 
den Publico que se hallaban sufrien-
do eovntaoa en la Oabafia por el de-
lito de sedi :ióa pascual Ejército, pres-
tando BUH servicios en los cnerpoa ac-
tivos, para el aoi vioio de campaña en 
la Región Oriental. 
Los individuos á quienes ae concede 
dicha gracia aou: 
J o s é Hernández Muñoz, Narciso Na-
vaacues, Salustiano Vega, Luciano 
Fons, Gregorio López, Francisco Ro-
dríguez, Domingo Busansay, Ramón 
Arcas , José Martínez, Sinforíano Ro-
dríguez, Miguel Moya, Rafael Gaa, Ma 
auel Cerro, José Catalá, Joaquín Apa 
ticio, Bernardino Duero, Edelmiro Sam-
payo, Juan Carrucer, Rafael Lafuente 
y Bernardo Díaz. 
Terminados los preparativos de mar-
cha se diapone á embarcar para Orien-
te el Batallón disciplinario de iala de 
Finos. 
E l Correo de Matanzas da cuenta en 
su número del 20 de la cariñoaa despe 
dida qn^ se hizo en dicha ciudad, al 
primer b tallón del regimiento de Ma-
ría Cristiaa, la guerrilla afecta al mis 
mo y el tercer escuadrón del regimien-
tio de caballería de Pizarro. 
E n la calle de Riela, entre las de San 
ta Teresa y Ayuntamiento, hicieron al-
to las fuerzas, siendo obsequiadas por 
una comisión de comerciantes de dicha 
cuadra, con una peseta cada soldado y 
un peso cada sargento. 
Hecho el reparto, la columna siguió 
hasta el muelle, donde formó y donde 
una comisión de jefes y oficiales de 
voluntarios, presidida por el Coronel 
del segundo batallón don Joaquín Cas-
tañer, el Teniente Coronel y Goman-
te del primero D . José Martínez y don 
Fabián Zabaila y el Coronel del regi • 
miento de caballería D. Rufino A l va-
rez, repartieron á las clases y solda-
dos en nombre del comercio y da los 
«uerpos de voluntarios, dos pesetas y 
cinco cajetillas de cigarros y un mazo 
de 20 tabacos por cabeza, un peso á 
los sargentos y á los jefes y oficiales 
una caja de tabacos superiores. 
Deapuéa de eae reparto y mientraa 
en la orilla del río ae embarcaban los 
caballos y acémilas é impedimenta, se 
sirvió los soldados el rancho de la ma 
ñaua, que tuvo carácter de extraordi-
nario. 
Las callea por donde desfilaron las 
tropas estaban llenas de una inmenaa 
muchedumbre que victoreaba á loa ex-
pedicionarios, y viatoaamente en gala-
nadas y colgadas. 
EXENCIONES DE SORTEO. 
Con motivo de haberae auacitado al-
gunas dudas acerca de la exención de 
FOLLETIN. 23 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POR 
H . C O N W A T . 
(Esta novela, publicada por la casa de D. Appleton 
y C? de Nueva York, te halla de venta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 56.) 
(OONLIKÚi.) 
—Sí, he triunfada sobre mí mismo, y 
oreo que hoy todo mi amor se halla con-
centrado en mis libros. Pero en aquel 
tiempo adoraba á Yiola. Hubiera dado 
mi vida por evitarle un peaar. Sua de 
seca eran para mí mandatos; su máa 
leve indicación era un deber ineludible. 
S u madre me la había confiado, y eate 
fué el motivo porque no le declaré mi 
obligación de eaperar haata que llegara 
a au mayor edad; cuando eato sucedió, 
y a era demasiado tarde. 
Siguió una pausa. Y o tenía loa ojos 
njos en au roatro y advertí en él una 
dolorosa expresión. Si Eustaquio Grant 
iiabía dominado su amor, áún le era 
muy penoso au recuerdo. 
—Tenga V d . preaente también—con 
tinuó—que ya deaconfiaba de Vd. : mu 
cho vacilé antea de reaolverme á ínter 
vemr en el asunto. L a circunstancia 
ae haber Vd. cambiado su nombre y au 
posición me parece que justifica la dea 
j^es y oflciales en los sorteos para Ul-
tramar, y deepoéd de oido el parecer 
de la Junta consultiva de Gaerra, ae 
ba dispuesto: 
V, ¡SH exceptuarán de sorteo los je-
(»'H y rficiales que hayan servido en 
Ultramar seis aflos consecutivos du-
rante igual período de tiempo deepnés 
dv> HU i < gl »IHO de cumplidos. 
2o E n armonía con lo dispuesto an 
teriormente, eerán también exceptúa 
dos durante ios cuatro años siguientes 
al de su regreso loa jefes y ofluiates 
qae sirvieron cuatro afloaconsecutivos 
en Ultramar, tiempo mínimo de forzo-
sa permanencia establecido por las 
reales órdenf s de C de noviembre j 'U 
de diciembre,de 1883, y cuyo beneficio 
de excepción Ies fué reconocido por real 
orden de 29 rita marzo de 1889. 
3? Loa jef^a y oficiales que se en-
c-u^ptran en situación de xeemplazo 
por enfermo y figuran en los dos últimos 
tercios de la escala de su clase deben 
entrar en sorteo, quedando sin efecto 
su destino á Ultramar ai de un nuevo 
reconocimiento facultativo resultan 
imposibilitados de servir en activo. 
E l 4 del actual publicó el Diario OJi 
cial del Ministerio de la Guerra varias 
reales órdenes de destino» á Ouba, y 
otras disposiciones de menor interés. 
He aquí las más importantes: 
Destinando al ejército de Ouba aleo 
ronel teniente coronel de Estado Mayor 
D. José Garcí'i Aldave, que preata ac-
tualmente eu^ servicios en la Escuela 
Superior de Guerra; A los primeros te 
nientes de la escala activa de infante 
ría D Edmundo F o i t R ddán, D. Fran 
cisco ífieto drfl Barco, D. Ricardo Fer 
nández Tamarit y D. Ildefoneo Martín 
Lázaro, y á !< a segundoa tenientes de 
la escala activa de infantería D. Pedro 
Arcuy Serra, D. Carlos Leret Ubeda, 
don Joaquín Bueso Pina y D. Claudio 
Arpón Melero. 
—Deetinando al ejército de Ouba los 
primeros y aegundos tenientes de la es-
cala de reserva de infintería que á con-
tinuación se expresan; entendiéndose 
que los segundos marcharán con el em-
pleo de primeros á la gran An Tilla: 
Primerea tenientea.—D. Eobustiano 
Gil de Aballe, D. Arturo García Gil , 
D. Mateo Herrero Martín, D. Santiago 
Victoria Campos, D. Pedro Mostazu 
Núüez, D. José González García, Don 
Jaime Luis Salvador, D. Mariano Eio 
bó Povedo, D. Quinciano Feijóo Men-
doza, D. Sebastián Martí Planes, Don 
Francisco Pereira Eulogio, D. Joaquín 
Aguado A!ba y D. Ramón Fort Fortes. 
Segundos tenientea.—D. Juan Lamo 
Toledano, D. Leopoldo González Cueto, 
D: Framiaco Uróa López, D. Pedro Gó-
mez Zabaila, D, Cayetano Keira Gor-
got, D. Basilio Puig Portuondo, D. Au 
tonio Sánchez Sánchez, D. Manuel Se-
rrano Ubert, D. José Alvarez Mejiaa, 
D. Manuel Oaatillo Pujol, D. Manuel 
Sancho Agnilar, D. Alfonso Sánchez 
Zamora, D. Enrique Almazán Lucero, 
D. Juan Manuel Expósito, D. Francia 
co Carbonell Comas, D. Celestino Dou-
mere Yugó y D. Francisco Gutrd'ola 
García. 
DE Lá ZAFRA. 
Las torrenciales lluvias que á diario 
tiene la jurisdicción de Sagua la Gr n-
de benefician mucho loa campos; pero 
han interrumpido la molienda, por lo 
que a1gunoa centrales han dado por 
terminada la zafra, y otros esperan un 
veranito para moler las cañaa que lea 
quedan. 
De la Revista de Azúcares del mer 
cado de Cárdenas, tomamos lo si-
guiente: 
Nuestra zafra toca á su término, 
pues las lluvias han hecho necesaria la 
suspensión en casi todoa loa central ea 
de eata zona, quedando muy pocos en 
sus faenas, y esos por aus excepciona-
les condiciones topográficas. 
E n cambio, estas lluvias han hecho 
mucho bien, tanto á las nuevas plan-
taciones de fr ío y de primavera, cuan-
to á loa retoSos, puea de seguir así, ae 
prepara una próxima zafra que ha de 
anperar á la de 1893 91, que fué de 
1.060,000 toneladas. 
confianza con que lo veía. Así ea que 
me encontró impulsado por dea razonea 
baatante poderoaas: mi amor á Yiola y 
la desconfianza hacia el hombre que iba 
á aer au eapoao. ¿Me comprende usted? 
—Sí, sí; pero, por piedad, dígame us-
ted lo que sucedió. 
— E l dia que Viola cumplió veintiún 
años —comenzó á decir. 
Mas no, no referiré su narración con 
ana propiaa palabraa, porque me vería 
obligado á interrumpirla más de cien 
veces para intercalar mía expreaiones 
de asombro. Lo cierto del caao ea que 
una vez terminada, me dejó tan sumido 
en la obaouridad como antes lo estaba, 
puea aunque libraba á Viola de la acu-
sación vulgar de infidelidad, no por cao 
me explicaba el motivo que la había 
obligado á huir de mí. He aquí en re-
aumen lo que me dijo Grant: al llegar á 
la casa del apoderado, según se había 
convenido, encontró allí á Viola, que lo 
estaba esperando en la misma pieza á 
que después fué conducido. Eustaquio 
cambió con ella unas cuantas palabraa, 
en aeguida regresó donde cataba el ae-
ñor Monk y habló con él sobre los ne-
gocios. Todo estaba listo y en orden 
para que yo lo revisara; así es que Grant 
se volvió á reunir con mi esposa. Mu-
chas cosas deseaba decirle, y por últi-
mo, esperaba que también tendría mo-
tivo para felicitarla cordialmente. E l la 
cataba, ain embargo, distraída; parecía 
que au mente divagaba; y por todo eato 
creyó que Viola cataba enferma. Súbi 
Guardia Civil, 
Con motivo de consultM hecha por la 
Subinspección General de dicho Insti-
tuto al Bxcmo. Sr. Capitán General de 
la Isla, sobre ai ae les podría conceder 
el ingreso en el Institnto á loa indivi-
duoa licenciados del mismo que lo tic 
nen aolicitado, dicha Biipérlor autori-
dad ha dispuesto con fecha 13 del pre 
senté, lea aea concedido el referido in-
greso con deatino á las Comandanciaa 
que componen el ^ Tercio. 
TIRO A I BLANCO. 
Mañana 23, á las cinco y medía de la 
misma, deberán presentarse uniforma 
dos en la calle del Prado Gl, los volun-
tarioa pertenecientea al primer bata-
llón de Artillería, con el fin de dirigir 
ae á la quinta " L a Belinda," en Vento, 
donde ae practicarán, con la debida 
autorización, loa ejercicios del tiro al 
blanco y ae hará la presentación del 
nuevo Coronel aeñor don Luia García 
Corujedo. 
E l tren aale á las acia y medía en 
punto. Se previene á loa voluntarioa 
que lleven todos los cartuchos. 
Noticias de Marina. 
Ha traabordado del crucero Don Jor-
ge Juan al de la misma clase Nánchez 
Baroaiztegui el alférez do Navio D. 
Ricardo García, por permuta con el del 
mismo empleo don José María Franco 
que pasó del Sánchez al Jorge. 
Embarca en el crucero Conde de Ve 
nadito para desempeñar el destino de 
Comandante, el teniente de Navio de 
primera clase don Rafael Navarro. 
NECROLOGÍA" 
Ha falh ddo en esta ciudad la esti 
mable señora D" Lucrecia Vázquez y 
Anido, cuyo cadáver recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de Colón, 
en la ta de del domingo último. 
Recibim HUH familiares nueetro más 
sentido pó^am^, y particularmente 
nuestro amigo D. Ramón Noval. 
CORREO EXTRANJERO. 
D E T A L L E S DE ITKA CATASTROFE. 
Los perlóiicoa franceses publican inte-
aantes detalles relativos á la espantosa ca-
tástrofe de Bouzey. 
El canorín do Bouzey—dice Le Temn 
era el sitio obligado de laa giras camoeM 
que realizaban loo habitantes de Eflpln-1 8 
estaba situado en ol fondo de un vallo y 
ol cual coreo un arroyuelo, el Avlero qn* Ü0r 
cía del pantano do Bouzey. M na-
A la izquierda dol camino se onooturah 
un establecimiento de piscicultura, la el, 
particular do un omploado de puentes y c ? 
zadas y la del guarda de la navegación 
A la derecha del camino hay muohas ca 
sitas decampo, por detrás de lai cuales ni 
sa el canal del Este bordeando un bonnaeo' 
lio de pinos de una extensión de ciuco ¿ »!•" 
áreas. 8618 
El canal pasa eobre un talad de seis m 
tros de altura. El camino de Chaumozov 
el río Aviore pasaban por debajo por mnJ ^ 
de túneles. BQl0 
El altlo ora agradabilísimo ó inspiraK 
una gran seguridad la muralla amarilln-?4 
que retenía las agua-i del lago, y pur encimí 
de la cual podían pasar cuatro 6 cinco per 
sonas de fronte. 
El pantano estaba dividido en tres 
queños golfos que avanzaban en forma (fo 
abanico entre las laderas de tres colinas co 
roñadas de bosques. 
Por el sitió máa ancho tenia tres kilóme-
I tros. 
j El dique que cerraba el pantano tenía 
I unos 5Ü0 metros de longitnd, unloado en \[. 
i nea reota las dos colinas que terminaban el 
i depósito por ol lado de Bouzey. En la ba-
Presentará dentro de unos días, GRANDES SORPRESAS é infl. 
nidad de ARTICULOS DE ULTIMA NOVEDAD adquiridos personal-
mente por uno de sus dueños, en los principales centros fabriles de 
Europa, de donde aquel acaba de regresar. 
DESPUES D E L BALANCE ANUAL VEREIS 
• ^ 
c c i o n 
Transformada y enriquecida por un numeroso 7 escojido surtido 
como nunca se ha visto en 
ARTICULOS DE ALTA FANTASIA 
como de suma U T I L I D A D P H A C T I C A . Con 
L a Sección X 
ITo hay crisis posible por ser el único y primer establecimiento de 
toda la I s l a que sostiene su genuino sistema de 
EXPOSICION A PRECIO UNICO. 
TODO TODO TODO TODO 
¡A S5 CENTAVOS! ¡A 50 CENTAVOS! 
L a Sección X 
Acaba de recibir otra nueva xemesa de sus ventajosos y elegantes 
Lavabos "Príncipe de (Jales 
y "Reina Victoria 
CON JUEGO COMPLETO Y A LOS PRECIOS 
REDUCIDOS DE COSTUMBRE. 6B&NDES ALMCENES DE PSCALIÁ. 
L A S E C C I O N X 
OBISPO 85. TELEFONO 678. 
C 847 alt a 4 15 
tamente, y con EO poca sorpresa Buya, 
ella se dejó caer de rodillas á sua pies, 
y en la más completa desesperación le 
suplicó que la sacara de allí inmediata-
mente, que la llevara á cualquier parte 
que la ocultara de su esposo, y que és-
te jamás supiera dónde se hallaba, ni 
la volviera á ver. Pero todo esto debía 
suceder momentos antes de que Julián 
llegara, porque era preciso que ella se 
fuera sin dejar tras sí ni las menores 
trazas de su persona. Todo esto se lo 
suplicó á Eustaquio con la mayor vehe 
mencia y sin cambiar su humilde pos-
tura. 
Grant sentía hervirle la sangre en 
las venas. Apenas habían transcurri-
do quince días desde el matrimonio 
cuando la mujer á quien había amado 
con profunda pasión, se arrodillaba an-
te él suplicándole la librara de su es-
poso. 
Una sóla era la explicación que po-
día darse de aquello, y era que yo ha 
bía abusado de Yiola de una ú otra ma 
ñera. Yo era, de consiguiente, un villa-
no. 
Mi esposa había descubierto mi ver-
dadero carácter y no le quedaba más 
recurso que la foga. 
¿Podría el hombre que la había ama-
do exigirle que volviera á reunirse con 
el esposo que, según lo que se debía de 
ducir de sus vehementes súplicas, ha-
cía de ella la más infeliz de las mnjeresY 
No. El la buscaba su amparo, y él ha 
ciendo á un lado la prudencia, debía 
ayudarla en todo y ha«er lo que le pe-
día, sin preguntar siquiera por qué 
Además, no había tiempo que perder 
en vanas pregontas. 
L a pobre joven parecía estar sufrien-
do horriblemente con la tardanza. 
¡Quizás de un momento á otro llega 
ría el temido esposo! 
Eustaquio, que firmemente creía que 
yo en el curso de unos cuantos días ha 
bía tornado el amor de mi esposa en 
odio inmenso, no se sentía dispuesto á 
tenerme ninguna compasión. 
Levantó á Viola del suelo y le pro-
metió salvarla. Acto continuo la con-
dujo por la otra puerta del cuarto, y al 
llegar á la calle buscó un coche en el 
que hizo entrar á mi esposa, y colocán-
dose á su lado, se pusieron en marcha 
sin preocupare© por el rumbo que se-
guían, puts de pronto lo que se deseaba 
era evitar un encuentro conmigo. 
Una vez en el coche, Eustaquio tra-
tró de obtener una explicación de Vio 
la que justificara su extravagante ma 
ñera de obrar, más todo fué ©n vano. 
El la se concretó á decir que jamás me 
volvería á ver; que era indispensable 
que huyese lejos, muy lejos. 
Encontrándola Eustaquio tan resuel-
ta, y no dudando que yo tenía la culpa 
de todo aquellOjConeintió en hacer cuan 
to deseaba. Se dirigieron entonces á 
Oharing CroB8,y tomaron el prim6r('tren 
que iba á Folkestone. 
Allí la dejó instalándola en un hotel 
de poco movimiento) par^ que pasara 
la noche, y regresó á la ciudad á fin de 
hacer los preparativos. Esa misma no-
che tuvimos el encuentro que ya he des-
crito antes. 
A la mañana siguiente, tal como mi 
espía me informó, los fugitivos craza-
ron á Boulogne. A l llegar aquí, Eus-
taquio Grant dió fin á su narración. 
Oomo ya he dicho, mi ansiedad vino 
á centuplicarse con lo que acababa de 
saber. 
Hasta el momento en que Grant hizo 
el juramento de BU inocencia creyéndo-
se al borde de la tumba, la buida de 
Yiola había admitido una explicación 
natural, aunque vergonzosa para ella* 
Ahora que las acusaciones de un amor 
criminal habían desaparecido comple-
tamente, la conducta de mi esposa pa-
saba á ser dol todo inexplioable. Ba3-
taquio pudo haber pensado, y todavía 
entonces podía pensar, qae el mal tra-
to que yo daba á mi mujer la había o* 
bligado á abandonarme; pero yo sabía 
qne no era así, y ella también lo sa-
bía. 
Eustaquio, sin embargo, no m© lo ha-
bía revelado todo. 
—Adelante—le dije—quiero saber lo 
demás. 
— Y a le he dicho á usted todo lo qfle 
puedo decirle, Julián. He explicado 1» 
partioipacióa que debida ó indebida-
mente tomé en el a&unto. Ño ofrecí 
otra CQgiu 
(Se continuará.J 
se tendría auos 20 metros de ancho y en la 
parte Baporior unos ocho. 
La catástrofe fué terrible. Entre las cin-
co y coarto y cinco y veinte de la madruga-
da se oyó un ruido formidable, cuyo eco fué 
perceptible á machos kilómetros do distan-
cia. 
En Saochey se estremecieron lo« crista-
lea de las canas como en un temblor de tie-
rra. 
Al mismo tiempo un río enorme so preci-
pitó por una brecha de 130 metros de ancho 
sobre o! ostableoimieuto de piscicultura y la 
aldehcela do Bouzoy, sobre el camino, que 
reelatió algo, pero que al fln foé arrastrado 
por aquella eaormo avalaccha que lo arras 
traba todo. 
En un cuarto (le hora quedó vacio el pan-
tano quo oóntrehra siete millones de metros 
cúbicos de agua, después do haber formado 
un río igual á los mayorei del mundo. 
El guarda del establecimienta de piscicul-
tura, al oir ol formidable ruido, cogió á su 
mujer y so marchó. Sus ciuco hijos pere-
cieron, lo mismo que casi todos I03 habitan-
tes de Boozsy. 
Desdo alií la avalancha, llevándose casas, 
árboles, pie iras y cuanto encontraba á su 
paso, siguió oí vortiginosa carrera á lo lar-
go del tranquilo valle de Aviero. Atravesó 
Darnieulles, llevándose un molino, una fá-
brica y parte de la estación; en Uxegney, en 
Oncourt, en Irizón y Cbatel Nomexy causó 
infinidad de destrozos. 
El pantano seco presentaba un espectácu-
lo doloroso, pareciendo en la verde pradera 
que le rodeaba como un agujero erizado de 
guy arres. 
Del pintoresco boquecillo de pinos no 
queda nala. T' dos han sido cortados á la 
altura de un hombre, y lo que tjueJa, des-
cortezado por el pa'io de la avalancba. 
En el prado solo dos árboles han quedado 
6n pie, y sobre sus ramas ha qncla lo en-
ganchado un colchón que ia3 aguas arrafr* 
tparon. 
Se culpa á loj ingenieros por haber hecho 
«1 dique rectilíneo on vez de cintrado para 
resistir mejor la presión de la enorme masa 
de agua. 
S E R C A D O IÜNSTABJO, 
Piata de! ontlo esT^ñoí:—Bu cotizaba 
é lae once dyl dia: 8 | 9 deaooéBto 
Loe oentPTipa en <MM í i a s a s de oamí»ú 
86 MkRuhas á $ 5 75 7 por o^ntidsdep 
á $5 77 
CHOIHCA GENERAL 
A las Mueve de la mañana da boy 
continnaba siendo m u j grave él estado 
del bDmbero del Oomercio don Jofté 
Samá. Saa compañeros y el Dr. Núüez 
tle (Jastro le prestan todos los auxilios 
que requiere su situación. 
H a sido concedido anticipo de exa-
men á D. Joté María Portuando. 
A. les trabajos del asilo general do j 
Bnggenados han sido d^stinsdoa 20 i 
pftnadoá del Presidio Departamental. 
Por el Gobierno General se ha apro-
b ulo el f s ?alafón de los médicos de hi-
giene de est* capkal. 
A D. Ratael Monarea, Módico Direc 
tor del puerto de Baracoa, le ha sido 
ooncediloun mes de Jicencia. 
Ha a do nombrado D. Antonio Lora 
ayodante preparador de los gabinetes 
y laboratorios del Instituto de S *nta 
Olara. 
L a oficina de la alcaldía del barrio 
de San FeÜpe se ha trastadado á la ca-
li í de la Habana, número 87, siendo las 
horas de despacho de doce á cuatro, to-
dos los dias no festivos. Así nos Jo 
comunica en atento B. S. M. el alcalde 
interino de dicho barrio. 
E l Exorno. Sr. Intendente General de 
HaoiendH por acuerdo de 16 del co-
rriente mes, pe ha servido disponer qua 
loa eeilorpíí D. J U Í U Correa, oficial del 
X-gociado de Eentas Estancadas y 
Loterías, y D. Manuel Betanconrt y 
Ochoa, cesen en el desempeño de sus 
respectivas comisiones en la Inspección 
de L' tPrlaf», coT«firiendo dicha comisión 
al oncii*1 del mismo Negociado D. Ger-
vasio Oarrosera. 
E l cargo de Diputado dé la Jo ota de 
Gobierno de la Real Oasa da Benefi-
cencia y Maternidad darante el pre 
senté mes ha correspondido en tnrno 
al Exorno. Sr. D. Francisco de P. Ara-
zoza. 
Nuestro amigo el Sr. D. Francisco 
Cuesta, del comercio de í-f«ta plaza, ha 
conferido poder general, ron fecha 27 
de febrero ú'timo, á D, Alfredo Moran-
te, para que ejerza en su nombro todos 
I l l 
i 
J L I B A . IsT I O O 
los actos relacionados coa la adminis-
tración del establecimiento "Sucursal 
del Bazar Inglés", en Üh'ufutígos. 
E n Sagua la Grande han contraído 
matrimonio la Srta. Fara Roban con 
nuestro amigo 1). Jo ó Gruart y Rnfí, 
Contador de la Aduana da Oaibarién. 
E n la semana pasada se vendieron 
en Trinidad á buen precio diferentes 
partidas de mulos oon destino á la Ha 
baña. Pasa de cien el EÚ mero de los 
animales vendidos. 
Informan á un colega de Sagua la 
Grande que eo las oarboneraa de aque 
ilü costa, conocida por Oalifurnia, se 
han declarado en huelga los trabajado 
res de las mismas, negándose á traba-
jar por ningún precio. 
Han salido para dicho punto fuerzas 
de la Guardia Civil para evitar surja 
algún conflicto entre propietarios y tra 
bajadores. 
E l Sr. D. O. Mestre, del comercio de 
Guantánamo, ha conferido poder ge-
neral á los Sres. D. Pablo y D. Ramón 
Mestre y Almirall. 
L a Voz del Pueblo de Unión de Reyes 
dice que se habla con insistencia de 
que la cab?cerade aquel partido judi-
cial, debe hallarse en Bolón irón y no 
en A'fonpoXII. Pues dicha villa, por 
las con&tHutes inundaciones que ponen 
en inminente peligro las <.tiernas de! 
Gobierno y por otras razones y funda-
mentos, no deDe ser la cabecera del par 
tiúo juciieia'; agregando qu^ creo que 
Unión, por su situación topogt ática, su 
concentración de trenes y la indisruti 
bíe importancia que tiene en todos sen-
tido:?, debe ser la cabecera de partido. 
LA ULTIMA MODA. 
El MABGOT es el abanico predilecto de las damas elegautes, por sn 
suavidad, buen cierre, ligero, patrón de marfil, forma elegante y fondo 
plata con preciosos paisajes. 
E l MABGOT es de MODA para este año y exclusivo psra esta casa. 
Sü PRECIO: $1 PJLATA. 
G R A N A B A K r i Q U E R I A 
L a N o v e d a d 
GALIANO N. 81. 
No habiendo tenido absolutamente aceptación el abanico IMPERIO, 
hemos adquirido á precio sumamente barat* uua crecida cantidad para 
Obsequiar á nuestras favorecedoras. De modo que comprando en esta casa 
un abanico M A H C r O T 9 se le regala un abanico IMPERIO en 
U NOVEiD, Galiaio D i , 81. 
Claro, claro, nosotros obsequiamos á nues-
tras favorecedoras con el abanico I M P E R I O . 
C 872 alt •t>-22 
Terminado ol arreglo del SALÓN DB SEÑORAS construido ad hoc en el elegante esta-
blocimiecto de la fábrica de chocolates, confitería y pastelería francesa LA. HABANERA; 
desde esta focha, queda nuevamente abierto á las sonoras y señoritas que se dignen hon-
rarlo con su presencia. 
Los jueves de todas las semanas, de ocho á nueve de la noche, obsequiaremos con 
chocolate de esta casa á las señoras y señoritas que gusten concurrir á dicho local. 
LA HABANERA, 89, Obispo 89. 
C 895 ' il 10i-U _ Hl 0 AH060 
UNA C U B A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R 8IMPSON es da un yaler re-
«onocido para carar e-rta oafermadil; « " «festos soa milagrusoa; oa tolos IM pujei qaa ae ha iatroduoido 
ha dado resaltados admirables. E l Dr. Slmpson doiicS su vid* al esU lio de esta terrible ma! y al fiual se 
coaTeació qae la fórmala qae presentaba era ^ ^ ^ ^ ° * m ^ t w ¿ j ^ p F n f n x v í *' L lot 
i Por el Decanato de'l 'I'n^tre Oolegio 
de Abogados de la Habana" se convoca 
á loe letrados colegiales para la elec 
ción de Síndicos y Clasificadores que 
señalen la contribución industrial que 
han de pagar. L a junta se veriñeatá 
el próximo día 28, á las do2e del día, 
en los salones del Colegio, calle de Mer 
caderee, Mimen» 2. 
Servicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
La? que resultan de las defunciones ecu-
rridas el dia anterior. 
De cáncer!.—Fiebre tifoidea 2.—Fiebre 
amarilla 1.—Viruelas 1.—Enteritis 2.—Tu-
berculosis 2.—Fiebre perniciosa 1.—Uremia 
coloriforme 1.—Bronquitis capilar 1, 
Total 12. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron los tragantes que siguen. 
Las habitaciones que ecupó un varioloso 
en Misión 6in número, y otra en la calzada 
del Cerro 707, en una habitación que ocupa-
ba la variolosa morena Tomasa Beitia. 
Se colccarcn además 3 banderas de vi-
ruelas. Cloacas y sumideros en Someruelos 
3; Suárez 8. 
Total, 11 tragantes. 
R E G I S i R O C I V I L . 
M A T O 21. 
ÍÍA.C131IE5TÜS. 
C A T E B E A L . 
Doña. Adela María Carballa y Román, 
blanca, hija legitima de don José y do&a 
Adela. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, natural. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Mercedes Durán y Rivas, blanca, 
hija legítima de don Antonio y doña Ma 
nuela. 
GUADALUPE. 
Doña María Cristina Blanco y Rodel, 




F I L A E . 




Don Luis Alvarez Quintana, Habana, 
blanco, 21 años, soltero, Refugio 7. As-
fixia. 




preapectoí oue a^ompafiaa ei pomo. D E V E N T A P O S J 0 3 E SABRA. HABANA. 
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Don Julián Esteban Martínez, blanco, 
soltero, 42 años, con doña Manuela Avelina 
Fórez y Oliva, blanca, soltera, 32 años. Ca-
nónico. Se verificó en la iglesia de Guada 
lupe. 
DEFUNCIONES. 
C A T E D R A L . 
Dolores Fernández, Güines, negra, solte-
ra. Hospital do Paula. Cirrosis alcohólica. 
Doña Matilde Fernández, Sevilla, blanca, 
40 años, soltera, Monserrate 23. Tubercu 
losis. 
BELÉN. 
Doña María González, Canarias, blanca, 
26 años, soltera, Cristo 34. Hemorragia ce 
rebral. 
Don Gregorio Lipis Valdós, Habana, 
blanco, un año. Lamparilla 73. Bronco pneu 
monía. 
JESÚS MARIA. 
Don Carlos Martell San Pedro, Habana, 
blanca, 28 dias, Suárez 56. Enteritis infec-
ciosa. 
Bienvenido Ervite, Habana, mestizo, 2 
meses. Angeles 48. Raquitismo. 
Doña Felipa Guerra Seguí, blanca, 2 me-
ses, Suárez 57. Enteritis. 
G U A D A L U P E . 
Don Miguel Angel Melero y Aliones, Ha 
baña, blanco, 7 meses, Ancha del Norto 21. 
Meningitis. 
Doña María Casal y Valdés, Habana, 
blrnca, un mes, Ancha del Norte 1G. Raqui-
tismo. 
P I L A R . 
Doña Dorila Escasena Pérez, Habana, 
blanca, 4 meses, Animas 135. Pseudo me-
ningitis. 
S U C E S O S . 
ÜKNTUO D E UN E 8 T A N T E 
Esta madrugada fué esnducido al Juzga-
do de guardia D Manuel Cuenta, ol cual fué 
sorprendido en el interior del establecimien-
to de la calle de la Zanja número 35, tra-
tando de robar el dinero que había en una 
carpeta, cuya cerradura destruyó el caco. 
El detenido parece que al saber que el 
dueño del establecimiento, D. Felipe Vi -
llar, y el dependiente, D. José Muñiz, se 
levantaban al sentir ruido en la casa, se 
escondió dentro de un estante, donde fué 
sorprendido. E l Cuesta niega la acusación 
que se le hace. 
ROBO D E UN R E L O J 
A la voz de atnja fueron detenidos anoche 
en ia calle del Ooispo por el guardia muni-
cipal número 200 y un eereno particular, 
do& individuos blancos . nombrados D. Vi-
cente A. Palacio y D. Pedro Calatina Ca-
rreras, acusados por D. Manuel Rodríguez, 
vecino de Galiaoo y Neptuno, de haberle 
rotado el reloj on los momentos de estar 
viendo las vhtas exteriores del panorama 
que existe on la calle de O'Reilly. E l Ro-
drí$ruez hizo entrega de una cuchilla con 
que trataba de defijuderse en caso de ha-
cerle agresión los detenidos. 
R E V E R T A Y H E E I D A 
Anoche, poco después de las nueve, fue-
ron curados de primera Intención por el doc-
tor D. Luis Miguel, médico municipal del 
barrio del Vedado, los paisanos D. Juan 
Guzmán, vecino de la calle O2 r.úmero 64, y 
D. Mateo He vía, residente ea el número 3 
de la calle A, de varias contusiones y heri-
das que se causaron mutuamente en reyer-
ta. 
E l vigilante gubernativu detuvo á dichos 
individuos, como igualmente D. Antonio 
Díaz, que se dice tomó parte también en la 
refriega. Todos ellos fueron remitidos al 
Juzgado de guardia. 
ALLANAMIENTO »K D O M I C I L I O 
En la mañana de ayer la pareja de Orden 
público nú beros 344 y 255 presentó en la 
celaduría del Angel á D. José Rodríguez 
García, natural de la Habana, de 21 años y 
de oficio tabaquero, y á D. Alfonso Martí-
nez, vecino de la calle de Chacón, número 
13, por auxilio que pidió éste para detener 
al primero á quien acusa de allanamiento 
demorada, por haberlo encontrado dur 
miendo en su cama. 
E l celador del barrio remitió á ambos in-
dividuos al Juzgado del diátrito, para que 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
F A L L E C I M I E > T O 
E l pardo Pedro Caballero, que había in-
gresado on el hospital de Aldecija á causa 
de haber sido herido por proyectil do arma 
de fuego en la bodega "La Mallorca," la no-
che del 20 del actual, filleció ayer, habien-
do sido remitido sn cadáver al Necrocomio 
donde so le hizo la autopsia. 
El autor de la herida, Plácido Neda (a) 
Gofio, ha Ingresado on la Cárcel sujeto á la 
causa que por homicidio se !e sigue por el 
Juzgado del Pilar. 
H U R T O 
En la celaduría de Pueblo Nuevo se pre-
sentó ayer por la mañana don Jetó de Isla 
Pablo, natural de la Habana, de 75 años de 
edad y vecii o do la calle de Marqués Gon-
zález 35, participando que al regresar á su 
demicilio habla notado la falta de dos pan-
talones, dos fiases de casimir, veinte cente-
nes, una peseta inglesa, dos pesos y varias 
piezas más de ropas, todo lo cual pertenecía 
al ingeniero don Francisco Rodríguez y á 
su hijo don Alfredo. 
E l escaparate de donde se llevaron la ro-
pa y el dinero estaba abierto sin violencia. 
Se ignora quien ó quienes sean los autores 
de este hecho. 
EN UN INGENIO 
Ayer tarde se le hizo la primera cura, en 
la casa de socorro del cuarto distrito, ádon 
Donato Durán Arbicio, natural de Alava, 
soltero, de 33 años y sin domici io fijo, de la 
fractura completa y simple del cúbito dere-
cho, lesión que padeció casualmente hace 
echo ó diez días al caerle encima una ton-
ga de sacos en el ingenio "San Antonio", 
término municipal de Madruga. 
E l estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave, y el celador de Atarás dió 
conocimiento de este hecho al señor Juez 
de Instrucción del Cerro. 
EN I S L A O E PINOS 
Al estar el moreno Mauricio Vázquez 
cortando palmiche en la finca ''Colonos," 
situada á tres cuartos de legua de Nueva 
Gerona, fué sorprendido por el dueño don 
Emilio Mendoza, preguntándole con qué 
autorización estaba llevándose el palmiche, 
le agredió con el machete, causándolo una 
herida grave en la mano derecha y otra le-
ve en la cabeza. 
Mendoza, al verse agredido, hizo uso á su 
vez del machete que portaba, inOriéndole 
dos heridas leves en la mano. 
E l moreno Vázquez salió huyendo, ocul 
tándose en un bohío, donde fué detenido 
por el celador de pslicía y la Guardia civil. 
P E R D I D A . 
ge ha extrayiado nna perrita rato 
ñera negra de las Uamaílos 4 ojos de 
la botica Tastenr,* Obispo 94. Tiene 
las páticas amarillas: se gratificará 
generosamente al qae la entregue en 
dicha casa. 0121 ea 22 2á23 
RESLIZMION. 
Solo ocho dias quedan para la completa 
realización de todas las existencias de la 
librería 

































































































































































































Los paga en él acto 
Galiana 12G. 
E l próximo Sorteo•«•erificará el día 31 de M»yo; 
oonsta de 27,000 biUetei de dos series s |6 el entero y 
3 pesetas el dér in o. Prwüio mayor 80.000, Segando 
15,000, tercero 30 000. 














































































de InsfrueHón y Kccreo de Artesanos 
de Jesds del Moste. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo sá âdo 25 d«l a.vxi\\ celobrarí esta 
Sociedal el tradicional B A I L E D E L A S F L O U R S 
ame-izado por la primera «.rqacsta de MARIANO 
M E N D E Z . 
No se suspaadetá por Eirgda eamepto y se admi-
tirá i BOCÍDS ÍUJU última hora confjrme al Ragla-
mento. 
Je-i'u del Mjute, Majo 20 de 1985.—El Secretario, 
A Lombard. 5911 5a-21 
10 
S E C C I O N ADORNO. D E K E Í R E O Y 
S E C R E E A B I A . 
Autorizada esta Sesción para celebrar el B A I L E 
D E L A S F L O R E S el domirgo 26 del corriente, se 
annno.ia por esta medio para coüocimiento general de 
los señores asociados. 
Para tener doreebo á la entrada es de rigor la exhi-
bic'.óa del recibo del corriente mes. 
Las puertas del Centro se abrirán & las ocho en 
punto y el bailo dará comienzo á las nueve por la re-
potada orquesta da Valenznela. 
Quedan vigentes en tod;) tu vigor los artículos del 
Reglamento q xe so relacionan cou el OÍ den Interior. 
Habana. 19 de Maro de 1805.—Ca^ipñro Heres. 
C859 4d 19 4a-22 
Salmonto — HABANA. 
Malril 2138 Mayi k 1895, 
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por Salmonte 7 Dopazo. 
OBISPO 21. 
2122 2v2a 
Jims BE [nmmu 
S i un mismo premio se da al vicio y 
6 la virtud, queda ésta agraviada y 
aqnél insolente. 
Considerando el valido que ninguna 
cosa es más opuesta al valimiento que 
la capacidad del Príncipe, procura que 
ni sepa, ni entienda, ni vea, ni oiga, ni 
tenga cerca de sí personas que la des-
pierten. Que aborrezca los negocios, 
trayéndole embelesado con los diver-
timientos de la caza, de los juegos y 
fiestas, con que, divertidos los sentidos, 
ni los ojos atiendan á los despachos, ni 
las orejas á las murmuraciones y la-
ZUentoe del pueblo, como hacían en los 
Bacrifíoios del ídolo Malock, tocando 
panderos para que no se oyesen los ge-
midos de los hijos sacrificados. 
E l valimiento está muy sujeto al pue-
blo, poique si es aborrecido dél, no 
puede el Príncipe sustentalle contra la 
voz común, y cuando la desprecie, sue-
le ser el pueblo juez y verdugo del va-
lido, habiéndose visto muchos despe-
dazados á sus manos. 
Si bien se le concede (al Príncipe) 
que incline su voluntad y sus favores 
más á uno que áotro, no que sustituya 
BU potestad en uno, de quien reconoz-
ca el pueblo el mando, el premio y la 
pena; por que el tal valimiento es una 
enajenación de la Corona. 
Si algo tiene de bueno el valimiento, 
es la gloria de haber merecido la esti-
mación del Príncipe. 
L a duración está llena de cuidados y 
peligros. 
B l que más presto y con más honor 
ealió dél, fué más feliz. 
SAAVBDRÁ FAJARDO, 
EN mn PELIGRO. 
¡Matilde, hermana míal ¡Oreo que 
estamos perdidosl 
A la hora en que te escribo como pa-
r a hacerte mi última confesión, los pe-
riódicos habrán consignado el retraso 
del buque que debió haber entrado 
ayer en el puerto de Nueva York. 
Hace tres días que el trasatlántico 
corre un horrible temporal. 
Hay momentos en que creemos que 
ha llegado nuestro último instante; se 
ha roto uno de los palos; sobre cubier-
ta chocamos los pasajeros unos contra 
otros y el barco, sin dirección alguna, 
Vuela hacia lo desconocido, azotado por 
la tormenta, por la nieve y el ímpetu-
ciego de las olas. 
Desde hace tres días lava el mar con 
gran estrépito nuestro negro ataúd, que 
se sumerge, se levanta, vuelve á sumer-
girse y flota todavía. 
Y yo estoy tranquila, Matilde, muy 
tranquila, salvo cuando pienso en tí. 
Recordarás que al embarcarme hace 
doce días tenía yo mucho miedo. E n -
tonces amaba la vida. ¡Pero hoyl 
Acerca tu corazón al mío para reve-
larte un secreto íntimo. Porque, si me 
salvará del peligro que corro, la vida 
me sería imposible. 
Amo, Matilde, y el hombre á quien 
quiero no es el prometido esposo que 
aae espera en Kueva York, 
También es americano como el otro, 
y casi de la misma edad. E s un hom-
bre elegante, distinguido y muy bien 
educado, y se llama Jack Smithson. 
Deefie el primer día del embargue se 
ocupó de mí de una manera discretí-
sima. A l verme sola y atemorizada, me 
envolvió en el manto de su protección, 
que me ponía á cubierto de las osadías 
de la gente joven del pasaje. 
Se lo agradecí en el alma. Y a sabes 
con cuanta facilidad se íntima á bordo. 
A s í es, que hablamos largamente, y 
tuve ocasión de apreciar en todo su va-
lor su respetuosa actitud. 
Sin embargo, sentíame ceder poco á 
poco bajo el imperio que sobre mí ejer-
cía, y adivinaba el invencible atracti-
vo que sin cesar le conducía á mi lado. 
Empezaba á apoderarse de mi ser 
nna especie de angustia. 
Para que ésta cesara, resolví confe-
sarle francamente mi situación. 
Le habló de tí, Matilde, de nuestros 
padres, que murieron dejándonos en la 
miseria, sin más recursos que nuestros 
diplomas de institutrices, y de la extra-
ña aventura que me ocurrió dos meses 
antes de salir de París. 
—Uno de mis parientes—le dije—es-
cribió á jmcorresponsal deNueva York 
suplicándole que buscara allí una co-
locación en casado una familia honra-
da. A l cabo de algúntiempo—añadí—la 
carta fné contestada en estos términos: 
«¿Se trata acaso de la señorita María 
Luisa, á quien conocí en Francia hace 
algunos años! Si es ella, puedo ofre-
cerle nna cosa mejor que una coloca-
ción. Me gus tó la muchacha cuando la 
conocí, pero entonces no era rico. Hoy 
poseo una gran fortuna y puedo casar-
me á mi gusto. Si se acuerda de mí y 
mi proposición á la americana no la es-
candaliza demasiado, que se embarque 
inmediatamente. Será recibida por mi 
madre y en breve será mi 'esposa." 
Eramos pobres y no teníamos espe-
ranzas de casarnos nunca. Aquello era 
una fortuna para nosotras. Consentí y 
aceptó el sacrificio de ir sola en busca 
de un hombre á quien no conocía, pues-
to que no le recordaba, y que podía re-
pugnarme y serme antipático. Mas, co-
mo no podía yo vacilar, me compiome-
tí irrevocablemente por escrito y em-
prendí el viaje. 
—Tal vez yo le conozca—me dijo 
Jack Smithson.—;Cómo se llama? 
—John Morse. 
— Y a sé quién es: un electricista muy 
reputado y bastante rico. 
—Lo que es ahora, me es igual—re-
puse yo. 
¡Qué imprudencia, Matilde, qué im-
prudencia! Desde ese instante era a-
quel hombre dueño de mi secreto y tu-
ve que soportar su apasionada declara-
ción y el asalto de sus cariñosas pala-
bras. 
Mientras más le suplicaba que me de-
jase en paz, más insistía en su amoro-
so empeño, condenándome á un suplicio 
indescriptible. 
Pero te juro que no dejé de luchar y 
de defenderme, pensando en el des-
conocido á quien había consagrado 
mi fe. 
Y el buque, en tanto, sigue en inmi-
nente peligro, arrastrado por el hura-
cán y como disponiéndose á entrar en 
el eterno puerto. 
Jack se muestra regocijado y me di-
ce al oído: 
—Ojalá perezcamos todos, porque 
de este modo no pertenecería usted á 
nadie más que á mí. Si nos sepultamos 
en el mar iremos juntos hacia el abis-
mo, unidos como dos esposos, en nup-
cial abrazo. 
To , por mi parte, deseo que llegue 
cuanto antes la catástrofe final. 
¡Matilde! ¡Matilde mía! L a muerte 
nos ha rechazado. Ayer, mientras te 
escribía, ha calmado el viento y ha ce-
sado la nieve. Yemos en el horizonte un 
buque que se acerca; nos tienden un 
cable y nos llevan á remolque hacia 
el puerto. 
Jack me ha llamado aparte y me ha 
dicho: 
—Supongo que no volveremos á ver-
nos, y lo deploro, porque he llegado á 
sospechar que usted me ama. 
—¡Sí, le amo á usted! 
—¿Quiere usted ser mía! ¿Quiere us-
ted que al saltar en tierra emprenda-
mos la fugal Después volverá usted á 
poder de John Morse. L9 juro á usted 
el más absoluto secreto. 
—¡Miserable!—exclamé desprendién-
dome de los brazos de Jack, á quien 
lancé una terrible mirada de despre-
cio. 
E l buque entraba cu el puerto, y el 
muelle inmediato hallábase inundado 
de gente. 
¡Me siento morir! 
Allí debe estar John Morse, el cual 
tiene mi fotografía eu traje de viaje, y 
me busca en estos momentos. Me pare-
ce que voy al suplicio. 
Jack está á mi lado, sin decirme 
una palabra, y yo no me atrevo á mi-
rarle. 
Colóoanse las escaleras y entra la 
multitud en busca de los pasajeros co-
nocidos. 
Preséntase de pronto un negro, el 
cual se acerca á Jack y le dice respe-
tuoso: 
—Buenos días, Sr. Morse. 
Y Jack me quita de las manos mi 
saco de viaje, y sa lo entrega al criado 
para que se lo una á su propio equi-
paje. 
Después me ofreció galantemente el 
brazo para bajar la escalera. 
Yo estaba absorta, anonadada; pero 
loca también de emoción y de alegría. 
Todo lo había comprendido desde 
luego, y me extoremeoía ante la idea de 
que si hubiese cedido á las instancias 
de Jack, John no se habría casado 
conmigo. 
Felicita por ello á tu venturosa her-
mana María Luisa. 
JOEOE DE PEYEEBEÜNE. 
EXPOSICIÓN DE OUADEOS AL OLEO. 
—ÍTos comunican los señores Otero y 
Colominas, artistas propietarios d é l a 
bien situada Galería Fotográfica de 
San Rafael 32, que han recibido y 
puesto á la venta una serie de precio-
sos cuadros al oleo por autores tan co-
nocidos como Eoca, Morell y el siem-
pre inspirado Eosales. Esos trabajos 
junto con los expuestos recientemente 
por la misma casa, atraerán á aquel si-
tio á las personas de buen gusto y á los 
aficionados al arte pictórico. 
PUBLIOACIONES.—He aquí las reci-
bidos en nuestra mesa de redacción, del 
domingo á la fecha: 
E l Fígaro, con varios grabados en 
tinta negra y azuirVistas acerca de la 
inauguración de la estatua en honor 
de Albear, la cindadela de Qnebec y 
una calle de Toronto (en el Canadá.) 
Retratos de la señora Mr ía Amblard 
de Pichardo, señorita Ana Aguilera y 
Kindelán; don Emilio Del Monte, di-
rector del ferrocarril que se proyecta 
entre Santa Cruz y Puerto Príncipe; 
don Miguel de Monte verde y Sedaño, 
teniente que sucumbió en la acción de 
Juraguana; el doctor don Antonio Ba 
rrinat; el conde de la Reunión de Oaba, 
presidente del Umón-Ohib; don Rafael 
Moré, campeón que acaba de recorrer 
dos mil millas en bicicleta, y varias vi-
ñetas. E n la paite literaria merecen 
citarse unjuicio crítico de B. J . Varo-
na sobre el drama Los Triunfadores, 
veríos de Carlos Ciaño, un retrato á la 
pluma de Alvaro de la Iglesia y una 
espiritual crónica del obeso Pontanills. 
L a Habana Elegante da realeo & sus 
páginas con la vista de un precioso pai-
saje que representa un cañaveral;luego 
trae los retratos, cada uno con su co-
rrespondiente biografíe, de los periodis-
tas madrileños F . Bien, Monte Amor, 
Ernesto López, Félix de Montemar, Zed.i 
(Villegas), Enriqne Sepúlveda, el maes-
tro de música Magoone, y el crítico 
' Roque Izaguirrc; Mrs. Suárez, dneDa de 
un hotel en Saratoga. L a parte consa-
grada á la literatura se compone de un 
detenido estudio sobre la parte oriental 
de esta Isla, por B . Rojas; "Vino", de 
Pérez Galdós''; un soneto de Núílez de 
Arce; Ciencia y Fe, por D . V. T. y otros 
trabajos de mérito. 
Asimismo nos han visitado Sagua 
Oómioa con la crítica de un soneto de 
Núñez de Arce; L a Oarioaiura con vis-
tas acercado los sucesos que se desarro-
llan en Cuba; Las Afortunadas, con el 
retrato de don Francisco Rodríguez 
Loreto; E l Heraldo de Asturias; la Cró-
nioa Médico Quirúrgica; las Memorias 
de laEeal Sociedad Económica de Ami -
gos del País; L a Infancia con una plana 
de caricaturas; E l Semanario de las F a 
milias; el número I de L a Ilustración 
Militar con el retrato del General de 
Brigada señor Loño, otros del General 
Martínez Campos, los Infantes doSa 
Eulalia y don Antonio, el Teniente Ge-
neral Calleja, y el señor González Mo-
ra, coronel de los Bomberos Munici-
pales. 
L a Revista ds Agricultura; E l Correo 
de Asturias con una lámina que repre-
senta la portada de la quinta recien-
adquirida por el Centro Asturiano; E l 
Eco Montañés ^on un retrato del popu-
lar comerciante don Francisco de la 
Cuesta; E l Hogar con infinitos retratos, 
entre ellos el del doctor Carbonell y 
Ruiz; E l Bromista con el retrato del te-
nor Sadini; E l Pitoher; L a Tierra Galle-
ga; L a Revista de Administración y Los 
Anales de la Sociedad Odontológica.—A 
todos, ealod. 
E N ALBISU.—La función que se sus-
pendió el día 15, por indisposición de 
una artista, á beneficio de la sociedad 
de socorros mútuos L a Esperiencia, se 
llevará d efecto la noche del 24 de los 
corrientes, con el programa siguiente: 
L a Verbena de la Paloma, L a Oran Via 
y E l Dúo de la Africana. Con que ya 
ven ustedes que el programa no puede 
ser más atractivo, y do seguro que esa 
noche habrá un lleno apretadísimo. E n -
cárgase la señoiita Concha Martínez 
de lucir sus relevantes dotes de artista, 
como igualmente los demá-i actores, 
contribuyendo todos al buen éxito de 
la fiesta. 
Respecto al programa de hoy, miér-
coles, se compone de Los Sobrinos del 
Oapitáii Orant, distribuidos en tres tan-
das lós cuatro actos de que se compone 
dicha zarzuela de gran espectáculo. 
AIBES D'A MIÑA T B E E A . — L a Sec-
ción de Recreo y Adorno del instituto 
que, rodeado de jardines y árboles co-
posos, se levanta en la hermosa calza-
za de Galiano esquina á Keptuno, no 
descansa ni sosiega en sus tareas rela-
tivas al baile de las ñores que debe ve-
rificaíse en aquella sociedad el domin-
go 26 de los corrientes. Según noticias, 
so trata de hacer algo nuevo, algo que 
atraiga por su belleza artística, á fia 
de sorprender agradablemente á las en-
cantadoras señoritas que se disponen 
á dar realce á la fiesta con su presen-
cia. Otro día daremos pormenores de 
todo lo que sepamos respecto á ese tra-
dicional sarao. 
E c o s . - L a fanción^de Payret, dis-
puesta para hoy, se compone de Niiía 
i Pancha, estreno de L a Verbena de la 
Paloma y Ghateau Margavx. E n la se-
gunda, el gran atractivo del programa, 
| toman parte los dos tenores Palop y 
i Rojo; las cuatro tiples Ooláe, Sillós, 
Biosea y Rubio; el barítono Qinés Her-
| nández; el bajo A . Valdivieso; los acto-
j res genéricos N. Sánchez, R, Perdigue-
j ro, D . Valdivieso; todos los demás ao-
' torea de la Compañía y los coros de ni-
ños y nifioí1. Junto con dicha obra se 
estrenan dos decoraciones. 
—Mañana, como día de dos cruces, 
habrá en Irijoa función á las dos de la 
tarde y función á las ocho de la noche. 
E n ambas desempeñau diferentes nú-
meros los "Diez Elliottb" y se exhiben 
los nuevos Cuadros Pláticos. 
LÍBEOS ESCOGIDOS. —LOS aficionados 
á comprar libros buenos de jurispru-
dencia, medicina, literatura, novelas, 
etc., tienen oportunidad de adquirirlos 
á precios muy baratos, ahora que se 
está realizando una excelente biblioteca 
en la agencia de periódicos de don Ole-
mente Sala, situada en Habana 98. Di-
cha biblioteca se compone de volúmenes 
en francés y en español, obras escogidas 
y de mérito, lo cual, unido á lo reducido 
de los precios, hará que eu pocos días se 
vendan todos los libros. 
Los interesados, pues, deben sin pér-
dida de tiempo dirigirse á casa del se-
ñor Si la . 
BN E L OABMELO.—En la sección co-
rrespondiente leerán nuestros lectores, 
que en el punto más saludable y pinto-
resco de este precioso barrio de la Ha-
bana, se alquilan dos casas de portales 
á la toscana, agua ferruginosa, árboles 
frutales, jardines y todo lo que una fa-
milia necesita. 
Se hallan en la calle 13, entre 12 y 
14; número 101 y 99; informarán en es-
ta última á todas horas. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE TACÓN. —Ko hay función. 
TBATBO DE PAYEET.—Compañía In-
fantil de Z.irzuela.—Niña Pancha.—Es-
treno de L a Verbena de la Paloma.— 
Ghateau Margaux.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU. -Compañía de 
Zarzuela—-Fancióf) por tandas.—A las 
8: Acto primero do Los Sobrinos del Ga-
pitan Grant.—A las 9: Segundo acto 
da la misma obra.—A las 10: Tercero 
y cuarto actos de la propia zarzuela. 
TEATEO DB IEIJUA—Edén Pnbillo-
nes.—líue^a Compañía do Variedades. 
—No hay faución. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E u el 
café do Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de las fiestati religiosas y profa-
nas celebradas en el 5? aniversario dei 
17 áeiíayo.—Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales.—Bl Centro 
Asturiano en la quinta de doña Leonor 
Herrera el domingo 19 de mayo.—Bl 
órgano con 160 instrumentos.—De 7 
á l l . 
HXPOSIOIÓN IMPERIAL. — Autlgua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Gristo y Ganey (en Santiago 
de Cuba) —Bl Bandestrión toca en el 




Las matríouUB para las carrera! que efectuará eito 
Clnb el domingo próximo venidero, quedan cerra-
das el díe 24 del actual, á las ocho de la Boche. Lo 
nue de orden del Sr. Presidente se hace páblloo por 
este medio para conocimiento general. Habana ¿'¿ 
de mayo de 18í»5(-Secundino Baños. 
6116 la-23 2d-2,? 
Unica casa 
P A R A 
Coronas 
IJA EPOCA 
Neptuno y San Nicolás 
RETOCADOR 
S E S O L I C I T A UNO E N L A F O T O G R A F I A 
Habana 106. 6061 5a-21 
La Estrella de Oro 
Vendamos los muebles 
de sala LuU X I V con wpejo á$120; sillas ú 1; de co-
m-idor á 50; de cuarto 200, escararatea luna» viselás 
á 108; otro» 4 25; peinadures á 25; relojea y nrundas 
de brillantes al peso. 5857 15 !*> 
S E S O L I C I T A 
un pilct-i práctico do este pueit á, Caibarió.', Cá.-de -
nat y puertos intarme-Ji' s para la goleta Purísima 
Concepción. lofomará su patrón i bordo. 
6016 2 i 21 21 21 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 111, ferretería 
26 a 7 26d-8 M 
SE i L Q U I L A 
para el qne quiera establecerse, es nn 
gran punto, la casa de la c*lle de la 
Salad n. 35 raqnina á Maurique. La 
llave en la migm», altes. 
5960 4,»-18 
Lindas novelas 
Se dan á leer más de 1,500 tovaot ilustrados con lá-
minas donde escogrer, pagando $1 al mes y dejir 
$2 en fondo, en Salud 23, librería L a Ciencia. 
C 852 4a-18 
y se empieza á 8udi*r copiopamete. E l sudor exce-
sivo irrita la piel y salea granos y surpullido que 
mortifican. Toda persona afeada debe lavarse el 
cuerpo con egaa y jabón y deEpués ecbarse 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el ar-
dor do la piel, refrescándola, y como son antisípticos 
evitan los granos 6 los secan cuando han salido. A 
las personas que sudan los recomienda el C r. Gon-
tá le^ el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
de eu preparaciá^; para los pies y el sobaco son In-
ilitpei.sables, pues evitan las escohacioces y quitan 
el mal olor. 
después que laven á sus hijos debon emplear los 
Pol vos de Tílco Boratrdo para evitar las rozaduras 
y asándolos para curar el ombligo se evita el pasmo, 
de que mueren muchos niños 
POR ABANDONO é IMPREVISION 
E n los Asilos y Casas de Beneficencia d* muchos 
paisos adeloLtadr-s se emplean los P O L V 0 8 D E 
T A L C O B O R A T A D O con preferencia á los lla-
mados Polvos de Arroz y ya on esta lala los médicos 
ilustrados y las parteras irteligentes los recomien-
dan per i- s buenas propiedades. 
E L DR. W E I S que tiene esUblecida nua Otíul-
ca en la calle de Cuba nóm. 113, adonde, d'ehn sea 
di paso puodon ir Jas mujares eraharszadas á salir 
de su cuidado sin que les cueste nada la aeiatoncia, 
no emplea otra cosa más quo los 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Las señoras elegarites qu^ qnieron conservar f l 
cutis fr- seo y libre de erupc'onea y manchas han do 
emplear los POIVÍS de Tilco Baratado del l>r. Gon-
zález con una mota, con preferencia á los Poivos de 
Arroz. 
Si los hombros emple n después d»» afeitarse los 
Polvos de Talco Boratu Jo, cv.tiu qie lessalgin gra-
no,i y que la r.avcja pueda corcunicar el comsou, de 
algunos er ferro os. 
E l Dr. Delfín, tan oompetente en asuntos de h i -
giene, ha dado su opinión f jv«rable sobre los polvos 
de TP.ICO Boratado del Dr. González, quo se prepa-
ran y venden en la 
LA ORACION BE LA TARDE, 
Tiende la tarde el Bilencloeo manto 
De albos vapores y húmedas neblioaa 
Y los valles y lagos y colinas 
Mudos, deponen su divino encanto. 
Las estrellas en solio de amaranto 
Al horizonto yórguense vecinas, 
Salpicando de gotas cristalinas 
Las negras hojas del dormido acanto: 
De un árbol á otro on verberar oe afanA 
Nocturna el ave con posado vuelo, 
Las auras leves y la sombra vana; 
Y presa el alma de pavor y duelo 
Al místico rumor de la campana, 
Se encoge y treme y so remonta al cielo. 
Joaquín Arcadio Pagaea. 
Se amolda á las plantas por el culti 
vo y á los hombres por la educación. 
La invención de los sellos de correo 
Un dia en que el inglés sir Rouland Hil 
se encontraba cazando, se dialocó un pie ai 
perseguir una pieza por un terreno esca-
broso. 
Acercóse trabajosamente & una cabana 
que veía á corta distancia, y en ella encon 
tró úni 'amento A una niña de doce años 
que le facilitó agna, sal, vinagre y tm» 
venda, y con ésto so hizo la primera cura 
Después de tormioada sacó del bolsillo un 
pequeño libro y se puso á leer. 
Al poco tiempo llegó á la cabaña el car-
tero rural y presentó á la niña una carta 
que traía el sobre para su padre, pidléndo-
le dos chelines. 
Embebido Hill on su lectnra, no se fitó 
en el cartero ni oyó la conversación que tu-
vo con la niña; pero levantando la vista del 
libro vió que se alejaba con la carta en la 
mano. 
—¿No es para su familia esa carta? ¡Por 
qué no la recoge usted?— preguntó a la 
niña. 
—Es para mi padre. Dybe ser de nn her-
mano que tenemos en la India; pero no po-
demos abonar los dos chelines qne cuesta 
el franqueo. 
—¡Corra usted!—dijo Hill daudo los dos 
chelines á la niña.—Alcance uated al carte-
ro y recoja la carta. 
L a niña obedeció, y regresó á la cabñña 
con la carta recobrada, morced á la eone 
rosidad do Hill. 
Cuando la familia regrosó á la cabana, 
después de terminados los trabajos, se â  
brió el referido sobre y se vió que contenía 
una carta orden de 400 libras esterlinas 
que enviaba el hermaho, quien se había 
hecho inmensamente rico en la India, y la 
alegría enloqueció á todea aquellos. 
Sólo sir Rowland permaneció silencioso y 
pensativo. 
—Es monstruso el precio del correo, pen-
saba, y aan lo es más el modo de cobrarlo. 
Por ambas cosas ha estado esta familia á 
punto de perder una fortuna y de no tener 
noticias de su hijo. 
Se fijó en esta idea, so puso á meditar a-
cerca de ella, y concibió ol proyecto de los 
timbres para el franqueo previo, que tanto 
ha abaratado el correo por la economía que 
produce en loa gastos administrativos. 
Y he aquí que la dislocación del pie de sir 
Rowland Hill y la escena de la cabaña, han 
valido al mundo la útilísima invención do 
los sellos de correos. 
CHARADA. 
Tengo una prima segunda 
E n el primera tercera. 
Que según prima primera 
E s dolencia que hoy abunda. 
Ello no me desespera, 
Y es cosa que á ello me avengo, 
Pues visto está, que le tengo 
Bien dos inversa tercera» 
Un adorno os el total 
De pluma, para oaballo, 
Que paede serlo de gallo 
U stra ave original. 
N. Bover. 
F R A S E HECHA. 
calle de Hsbana núm, 112 
esquina A Lampaii l la» 
— H A B A N A — 




E l mejor preparado conocido para 
ooinbat|r las enfermedades del apara-
to digestivo como D I S P E P S I A S , GAS 
T R A L O I A S , GASTRITIS , I K A P E T E N C I A 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOs' 
ÁCIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DEV13NTA E N TODAS L 4 S B O T I C A S , 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Alcance. 
_ Al jeroglífico anterior: E l amor es un 
m á quien debe llevarse de la mano. 
A la escala silábica anterior: 
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